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West Virginia Bar Association
OFFICERS 1922-1923
President




First District I MILLARD F. SNIDER
* Second District JOHN T. GRA .









KEMBLE WHITE . . .
HARRY SCHEER . . .
Treasurer
Wheeling CHARLES A. Kan s Parkorsburg
cil Delegates to American Bar Association
* artinsburg
Wheeling CLARENCE F. MARTIN . . . Martinsburg





JOSEPH R. CURL, Chairman
RENT B. HAIL W. L. LEE
EVERETT H. MOORE E. L. CUTLnP
C. M. HANNA JED W. ROBINSON
JOHN M. BA ER LOUIS A. JOHNSON
ROLLA D. CAMBELL BLAINE W. TAYLOR
H. D. SUED J. V. GIBSON
D. M. EASLEY A. C. NADENBUSCH
THOMAS COLEMAN
Committee on JXudicial Administration
and Legal Reform
HAROLD A. RITz, Chairman
ROBERT S. SPILMAN HERBERT FITzATRICH
WELLS GOODYHOONTZ WARREN B. KITTLE
JOHN J. CON=F
Committee on Legal Education
J. W. VANDERvORT, Chairman
W. G. MATHEWS J. W. EWING
J. W. MADDEN JOHN T. GRAHAM
WM. B. MATHEWS C. W. STRICKLING
DAVID C. HOWARD
Committee on Legal Biography
ANDREW PRICE, Chairman
MILLARD F. SNIDER D. J. F. STROTHER
GEo. W. ATRINSON HAeYMOND MAXWELL




E. L. NucxoLLS JOHN HEED
CHARLES W. OSENTON JOHN P. ABBENZ
FRED 0. BLUE
Committee on Grievances
M. H. WiLIaS, Chairman
R. F. DUNLAP E. G. SITH
J. 0. HENSON C. H. BLAND
J. M. SANDERS WILLIAM MCDONALD
Committee on Banquet
W. E. GLASScoCK, Chairman
J. W. MADDEN FRAZ Cox
R. B. GuY T. D. STEWART
DONALD G. LAZZELLE E. M. E ERLY
EDGAR B. STEWART D. C. RELY
CHAS. G. BAHER JOHN 1,. HATFIMLD
W. S. JOHN C. B. DILLE
C. W. CRA ER CLARENCE ROBBY
R. E. L. ALLEN GLENN HUNTER
LLOYD ENEx E. H. GILBERT
RICHARD B. DAVIS
Committee on Crimnal Law
LON H.. KELLY, Chairman
J. HOWAnD HOLT EDWARD A. BRANNON
W. C. W. RENSHAW S. B. AVIs
ELLIOTT NORTHCOTT
Committee on Professional Ethics
M. H. WILLIS, Chairman
Jos. R. CuRL RANDOLPH BIAS
J. W. VANDERVORT WM. B. GLASSCOCK
LON H. KELLY HAROLD A. RITZ
ANDREW PRICE
1
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